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TOSCA 
Melodrama lírico en tres actos 
D E 




y . Pastor y Carra ¿alé 
ES P J O I H K D A Ü 
M A D R I D 
« I m p r e n t a E s p a ñ o l a ) ) . — C a b r z a , 3, 
1900 
Reparto 
Floria Tosca Sra . Tctrazzini. 
Mario Cavaradossi, (p intor) . . . Sr, Girand. 
I I Barone Scarpia (cabo de la 
policía] 
Cesare Aníelol t i 
I I Sagrestano , . . . 
Spoletta, (agente de policía)... 
Sciarrone, (gendarme).* 
Un Carceriere 
Un pastore » Vivó. 
Un Cardenal, nn juez del Fisco, Roberto eje-
cutor de justicia, un escribano, un ofioíál, 
oficial, un sargento; soldados, esbirros, damas, 
nobles, burgueses, pueblo ect. ect. 
La acción pasa en Roma, Junio de 1800. 
o Blanchart. 
o But t i . 





Iglesia de Saut' Andrea dolía Valle 
A la derecha la c a p i l l a A t t a v a n t i . A la izquierda 
una t a r i m a con tres ó cuat ro gradas. Sobre e l la 
u n cuadro g rande cub ie r to por u n l ienzo, a l r e -
dedor u tens i l ios de p i n t o r y una cesta. 
ESCENA P R I M E R A 
Avigeióti 
Por una p u e r t a l a t e r a l , en t r a A n g e l o t t i azora-
do y t r é m u l o , c r e y é n d o s e perseguido por los es-
b i r r o s . 
A l v e r s e a n l a ig les ia y delante de una c o l u m n a 
que sostiene la p i l a de l agua bendi ta , s e r é n a s e po 
u n momento, recordando que su hermana le h a b í a 
anunciado que en dicho s i t io e n c o n t r a r í a la l l ave 
de la c a p i l l a . de los A t t a v a n t i s , á cuya f a m i l i a 
pertenece. 
E n c u é n t r a l a en efecto y con mucho cuidado pa-
r a no hacer r u i d o a lguno abre la pue r t a y se i n -
t roduce en e l l a , e n c e r r á n d o s e por den t ro . 
ESCENA SEGUNDA 
Sacristán después Cavaradossi 
Con un p u ñ a d o de pinceles en la mano y l l a -
mando a l p i n t o r , en t ra por e l fondo e l s a c r i s t á n 
que se queda absorto a l ver que e l a r t i s t a no se 
h a l l a sobre la t a r i m a como él se h a b í a figurado; 
e x a m i n a la cesta y a l ve r l a i n t ac t a , se convence 
de que ha sido una i l u s i ó n e l r u i d o que c r e í a ha-
ber o í d o . 
Suena el toque de Angelus y se a r r o d i l l a , apare-
c i e n d o a l propio t i e m p o Cammdossi por una l a t e -
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r a l , e l cual i n t e r r o g a a l s a c r i s t á n ; é s t e le con tes ta 
que e s t á rezando el Angelus. 
Cavaradossi sube á la t a r i m a , descubre el cua-
dro que representa una preciosa Magda lena de 
blonda cabel lera y hermasos ojos azules, d i spo-
n i é n d o s e á con t inua r su obra. 
E l S a c r i s t á n exala una e x c l a m a c i ó n a l v e r l o , 
asegurando a l p i n t o r que es e l puro y verdadero 
r e t r a to de á q u e l l a s e ñ o r a que desde hace d í a s v a 
a l t e m p l o á rogar con t an to r ecog imien to . S o n r í e 
Cavaradossi y pide los colores, sacando a l p rop io 
t i e m p o de l bo ls i l lo una m i n i a t u r a y empieza su 
t raba jo , comparando mien t r a s lo ejecuta la d i fe -
r e n t e belleza que existe en t r e aquella y su Tosca, 
morena de grandes ojos negros y mi rada de fuego. 
P r e g ú n t a l e e l s a c r i s t á n si ha menester do sus 
servic ios y una vez o ída l a c o n t e s t a c i ó n n e g a t i v a 
de l a r t i s t a , se r e t i r a , r o g á n d o l e antes que coma 
á lo cua l se n iega é s t e , 
ESCENA TERCERA 
I H c l i o Y Aaigloletti, d e s p a s é s 'Woseít 
A n g i o l e t t i abre la pue r t a de la cap i l l a , á c u y o 
r u i d o v u e l v e e l ros t ro M a r i o y r e c o n o c i é n d o l o e x -
c lama ¡ A n g i o l e t t i ! E l mismo responde a q u é l ¡E l ' 
C ó n s u l de la f u t u r a R e p ú b l i c a Romana! s igue d i -
c iendo Cavaradossi, m ien t r a s c i e r r a la p u e r t a , 
¿Qué h a c é i s a q u í desgraciado? ¿No te lo dice m i 
t r a j e de presidario? Acabo de escaparme d e l cas-
t i l l o de Sant 'Angelo — Contad con m i a m i s t a d , 
o x U i m i e l generoso p i n t o r . 
La v z de Tosca l lmaando á Mar io hace que é s t e 
i n d i q u e a l f u g i t i v o la c a p i l l a , r o g á n d o l o guarde 
s i lenc io , por que su amante es m u y celosa, pe ra 
Ang- io l e t t i se ha l la t an d é b i l que apenas puede t e -
nerse en p i é . Cavaradossi lo comprende y le e n -
t r e g a la cesta con su cena; una vez ocul to éste? 
sale a l encuent ro de To ca á qu ien e x t r a ñ a h a l l a r 
á su amante encerrado. 
Mar o le dice que son caprichos de l s a c r i s t á n pe-
ro e l l a insiste en sostener que le ha o ído hablar y 
hasta asegura haber sentido e l roce de u n ves t ido. 
M a r i o le j u r a que solo en e l l a piensa y á e l l a 
ama. Tosca con templa á l a V i r g e n , ante la cua l se 
a r r o d i l l a d e s p u é s de adornar la con unas flores que 
t rae en la mano y reza fervorosamente unos i n s -
tantes; luego d r i g i é n d o s e á Mario le anuncia que 
aque l l a noche canta, r o g á n d o l e que la espere á l a 
c o n c l u s i ó n del e s p e c t á c u l o para i r j u n t o s a l hote-
l i t o que poseen, Cavaradossi asiente, pero no con 
la firmeza que desea la d iva , , que amorosamente 
Ln dice mah; 
non la sospiri la nostra casitta 
chn, tu^a Isoosa nol v i rd í ci a s p M t ú 
nido á noi^S'icro, ignobo al iníea, 
pien d^morso de mister? 
Mario le promete nuevamente no fa l t a r , m á s le 
ruega que se aleje y no siga i n t e r r u m p i e n d o su 
t raba jo . 
Tos^a se fija en e l cuadro y le p r e g u n t a que 
q u i e n es aque l la muje r . La Magdalena? ¿Te gusta? 
Es demasiado be l la , responde la celosa Tosca. 
Mar io se sonrie, pero F lo r i a á qu ien enfurecen 
los celos, reconoce en aquellas facciones á la M a r -
quesa de A t t a v a n t i , apostrafando á su n ^ ' i n t e . 
M a r i o l a j u r a que s ' l > suspira por tus urd ien tes 
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ojos negros y que ú n i c a m e n t e su imajen l l e n a s u 
c o r a z ó n , t e r m i n a n d o con esta hermosa frase: 
S i , m ia v i t a amante i n q u i e t a 
d i r ó sempre « F l o r i a f a i n o » 
Se la dolce an ima acquieta 
«T ' amo» s iempre t i d i r ó . 
Tosca convencida por comple to , deja á s u a m a n -
te dic iendo « H a s t a la n o c h e » , 
ESCENA. C U A R T A 
Diego Y Angioletti 
Cavaradossi d e s p u é s d3 cerciorarse de que se 
ha l l a solo, corre á la c a p i l l a , de donde saca á A n -
g i o l e t t i á qu ien p r e g u n t a si cuenta con elementos 
para sa l i r de Roma. 
Este le dice que debajo del a l t a r ha escondido s u 
hermana un t ra je de m u j e r , con e l cua l piensa 
disfrazarse y abandonar l a c iudad . 
Mario le ofrece e l ho te l i to que t i ene á cor ta d i s -
tanc ia de la ig les ia á donde puede l legar sal tando 
por una de las ventanas de la c a p i l l a , pues sólo la 
separa de é s t a u n p e q u e ñ o hue r to ; le d á la l l a v e y 
le r eve la que en la m i t a d del pozo que h a y en e l 
j a r d í n , e n c o n t r a r á una cavidad que en caso de ser 
perseguido, le d a r á seguro asilo, 
Suena u n c a ñ o n a z o , ante cuya d e t o n a c i ó n que-
dan ambos consternados, puesto que es e l aviso 
que d á el cas t i l lo de haberse fugado un preso. E l 
p e l i g r o dá va lor á Mario que se decide á acompa 
ñ a r á su desgraciado amigo , y d e s p u é s de recojer 
los vestidos que se h a l l a n debajo de un a l t a r , co-
r r e n á la c a p i l l a c e r r á n d o s e por dentro . 
ESCENA QUINTA. 
E l sitcrlstán, cantores y «tlumnos de 
la capilla^ clérigos, etc. 
E l SLcristan en t ra precedido de todos y rad ian te 
de j ú b i l o , anunciando que Bonapar te ha sido de-
r ro tado ; d u d á n l o a lgunos , pero é l lo af i rma d i -
c i é n d o l e s que l a no t i c i a es c i e r t a y que h a b r á f u n -
c ión en e l palacio de Farnesio, en la que t o m a r á 
pa r t e la c é l e b r e Tosca, c a n t á n d o s e ademas u n so-
lemne Te Deum, en a c c i ó n de gracias . 
ESCENA SEXTA 
Dichos, S o a r p a , S p í n l ü t í a y esbirros 
¿Que e s c á n d a l o es este? Exc l ama Scarpa. E l j ú -
bi lo s e ñ o r , d í c e l e e l s a c r i s t á n . Prepararse todos 
para e l Te Dsum y respetar la ig l e s i a en donde os 
h a l l á i s , dice Scarpa. Todos se encaminan á la sa-
c r i s t í a , pero e l b a r ó n ordena a l s a c r i s t á n que se 
quede; d e s p u é s dios á Spole t ta que v i g i l e a t e n t a -
m e n t e . Luego v o l v i é n d o s e a l s a c r i s t á n le p r e g u n -
ta por el pr is ionero que se ha escapado del cas t i l l o 
y que se ha refugiado en la ig l e s i a . E l pobre sa-
c r i s t á n j u r a t emblando que nada sabe; e n t r a n en 
la c a p i l l a de la que salen enseguida con un a b a n i -
co e l b a r ó n y la cesta e l s a c r i s t á n . 
Scarpa reconoce las armas de los A t t a v a n t i y e l 
s a c r i s t á n se admi ra de que e l p i n t o r se haya co-
mido toda la cena, cuando dec í a que no q u e r í a ce-
nar, de t a l l e que no pasa desapercibido por Scarpa 
á q u i é n no cabe duda de que el amante de Tosca ha 
sido e l que ha favorecido a l f u g i t i v o . 
DIcBios y 'ITosoa 
E a t r a Tosca 1 lamando á Mario y Scarpa a c e r c á n -
dose á el la haco renacer nuevamente los celos en 
su c o r a z ó n , e n s e ñ á n d o l e e l abanico que ha encon-
t rado de la Marquesa, qu ien supone v e n í a á v i s i -
t a r á Mario. Esto a ñ a d i d o a l asombroso parecido de 
l a Magdalena, con la A t t a v a n t i convencen por 
comple to á la i n f e l i z Tosca- Rl b a r ó n l l a m a á Spo-
l e t t a y le ordena siga á la cantante , l a cua l c iega 
por l a c ó l e r a les c o n d u c i r á seguramente a l s i t io 
donde se halle su amante , con el cua l debe de ha-
l la rse A n g i o l e t t i 
En efecto, pasados anos ins tantes Tosca p a r t e 
seguida de Spolet ta y los t res esbirros, m u r m u -
rando Scarpa. 
Yago uso de u n p a ñ u e l o para reduc i r a l bravoOtelo 
Yo uso de u n abanico para domar á esa a l tanera-
AftOA DE C O I M A DE ORIYE 
Notablemente mejorada. E l mismo t i p o en todos 
los envares. Por su baratura y condiciones e m i -
nentemente h i g i é n i c a s , fué la ú n i c a premiada en 
la E x p o s i c i ó n F a r m a c e ú t i c a Nacional y obtuvo u n 
p r i m e r p remio en e l I X Congreso de H i g i e n e I n -
t e r n a c i o n a l , Por su aroma esquisito y persis tente 
compi te con todas las ext ranjeras , siendo cua t ro 
veces m á s barata que todas el las . 
Frascos corr ientes de € K I 9 5 á 3 pesetas. Fras-
cos de lu jo de i . ^ O a 0 , 5 » O pesetas botel la de 
n n l i t r o , S , S » 0 ; lata de dos l i t ros S , 5 0 pese-
pesetas; la ta de cuatro l i t r o s , 1 © pssetas. Desde 
dos l i t r o s se r e m i t e á cua lqu ie r e s t a c i ó n de Es-
pana á los mismos precios. 
Farmacias y perfumer ías—Bilbao, Ascao, 7; donde 
se dan muestras g r a t i s á las personas que no l a 
conozcan y la so l i c i t en con su firma. 
AULDRID.—Capellanes, 1 duplicado 
Acto segundo 
H a b i t a c i ó n de Scarpia en e l segundo piso d e l Pa-
lacio de Farnesio. 
Mesa cub ie r t a de manjares. Una ven tana g r a n d e . 
ESCENA P R I M E R A 
Searpist después Seiarroae y SpoSetta. 
Scarpia que se ha l l a cenando i n t e r r u m p e é s t a 
para pensar en Tosca de q u i e n se h a l l a locamente 
enamorado y á q u i é n piensa hacer suya aque l la 
m i s m a noche. 
Seiarrone le anuncia la l l egada de Spolet ta , que 
in t roduc ido inmed ia tamen te , da cuenta á su jefe 
de haber seguido á Tosca hasta u n h o t e l , cuyas 
tapias a s a l t ó en cuanto é s t a lo hubo habandonado 
no e n c o n t r á n d o s e en é l , m á s que a l p i n t o r Cava-
radossi á qu ien ha t ra ido preso por notar c i e r t a 
i r o n í a a l contestar á las p regun tas que le h a c í a 
respecto de A n g i o l o t t i . 
Scarpia ordena que en t re q u e d á n d o s e m e d i t a -
bundo a l oír la voz de Tosca que canta en los salo-
nes de l a r e i n a . Escribe un b i l l e t e y se lo manda 
por S iar rone . 
ESCENA SEGUNDA 
ajeantes, «f sie*, Verdwago y despiaés 'Fosca. 
I n t r o d u c i d o Cavaradossi á la presencia de Scar-
p i a , se l amen ta d e l abuso de que es objeto, mas 
é s t e le aousa de haber favorecido á A n g i o l e t t l d á n -
dole a l i m e n t o , ropa y asilo. 
E l a r t i s t a n i e g a en absoluto.—Una c o n f e s i ó n 
franca puede salvaros y si os o b s t i n á i s en nega r 
e l t o r m e n t e os h a r á r eve la r e l l uga r en donde sa 
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hallepel f u g i t i v o dice e l b a r ó n . Cavaradossi s igue 
negando, cuando e n t r a p r ec ip i t adamen te Tosca 
que se ar roja en sus brazos. E l a r t i s t a aprovecha 
este momento para o rdenar la e l s i lencio m á s abso-
l u t o pues de é l depende su v ida . 
; Sca rp ia manda sea conducido a l pot ro , a b r i é n d o s e 
l a p u e r t a que conduce á dicha sala por donde pe-
n e t r a e l Juez, en u n i ó n de l ve rdugo , los ajentes y 
e l preso. 
ESCENA TERCERA 
Searpia, TToscu, Setarroney Cavaradossi 
desde adentro. 
Tosca i n t e r rogado por Scarpia dice que eran i n -
fundados los celos que s e n t í a por la marquesa 
puesto que Mar io se ha l l aba solo en e l ho te l . 
E l b a r ó n no se d á por satifecho y hace c o m p r e n -
der á Tosca los horrores del sup l i c io que esta su -
fr iendo. Mar io Seirrone aparece en la pue r t a a n u n -
ciando que é s t e ha comenzado. Un g r i t o do M a r i o 
lo asesora. Tosca le l l a m a y e l contesta valor, c i l l a , 
yo sufro el dolor. 
Scarpia furioso ordena se dé toda la v u e l t a á la 
rueda 
Tosca medio m u e r t a de hor ror y de pena sup l i ca 
de rod i l l a s á Scarpia. La voz de su amante la rea-
n i m a . E l b a r ó n furioso s igue ordenando a u m e n t e n 
los tormentos , hasta que d e s p u é s de un g r i t o ho-
r r i b l e de Mar io confiesa que A n g i O l e t t i se h a l l a 
ocul to en e l pozo del j a r d i n de su h o t e l . Scarpia 
ordena cese e l sup l i c io y que t r a i g a n a l p r i s ionero 
que aparece ensangrentado y c a d a v é r i c o . Tosca se 
a r ro ja sobre su cuerpo r e a n i m á n d o l e con sus c a r i -
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cias pero Mar io a l saber que le ha hecho t r a i c i ó n 
l a ma ld ice , Seirrone en t r a anunciando á su jefe 
que Molas ha sido derrotado por Bonapar te á lo 
c u a r e x c l á m a el p in to r , hay un Dios vengador, la hora 
óe la luz y de la libertad ha sonado, l iembla carnicero. 
Estas palabras exasperan a l b . i rón que manda 
conduc i r l o a l p a t í b u l o . 
Todos abandonan la sala á e s c e p c i ó n de Tosca á 
qu i en ordena se quede. 
ESCENA CUARTA 
"Tosca y ¡Soarpia. 
Scarpia c o n t i n ú a su i n t i r r u m p i d a cena i n v i -
tando cen c í n i c a sonrisa á Tosca. 
Esta d e s p u é s de u n momento de m e d i t a c i ó n se 
s ienta resue l tamente enfrente de su enemigo a 
qu ien examina a ten tamente , 
Cavaradossi, dice Scarpia, se ha condenado a 
m u e r t e y ú n i c a m e n t e en vues t ra mano se h a l l a su 
s a l v a c i ó n . H a b l a r é á la r e ina esclama Tosca. In fe -
l i z c o n t i n ú a Scarpia no sabes que Mario no es no-
ble y que solo á és to? puede perdonar la reina? Yo-
sólo puedo sa lvar lo y para eso es preciso que seas 
m i a por que te amo y te deseo. Tosca hace u n v i o -
len to esfuerzo y le p romete acceder si lo salva y le 
dá un salvo-conducto para abandonar l a c iudad 
en u n i ó n de un caballero que la a c o m p a ñ e . 
Scarpia l l a m a á Spolet ta y le dice que Cavara-
dossi ha de ser fusilado como el conde P a l m i e r i y 
é s t e se aleja. D e s p u é s exp l i ca á Tosca que e l f u s i -
l a m i e n t o fué f i c t i c io y que e l conde adve r t i do de-
antemano se hizo el mue r to huyendo d e s p u é s . 
Tosca acepta e l t r a t o pero ex ige antes de e n t r e -
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g-arse, e l salvaconducto. Searpia se sienta y es-
cr ibe . Mien t ras t an to Tosca bebe u n vaso de v i n o 
de E s p a ñ a y con d i s i m u l o se hace con u n c u c h i l l o 
•de afilada p u n t a que hay sobre la mesa y se l e -
van ta p a s e á n d o s e por la estancia hasta que e l ba-
r ó n acaba de e sc r i b i r . 
Ya e s t á dice S^arpia y l leno de bruta les deseos 
se a r ro ja con los brazos abiertos hacia Tosca que 
r á p i d a como el pensamiento le c l ava e l cuch i l lo en 
e l c o r a z ó n 
¡¡¡Maldi ta! : ! e x c ' a m ' cayendo a l suelo. 
« E s t e es el beso de Tosca» dice és ta sonriendo. 
Pcarpia pide socorro pero su voz no llepca á los 
o ídos do sus s a t é l i t e s espirando á los pocos m o m e n -
tos. Tosca coloca dos bnjias a l lado de l c a d á v e r á 
q u i é n pone un cruc i f i jo sobre el pecho, le a r ranca 
Ipisaporfce que a u n conserva e l c a d á v e r en l a 
mano y d ice . 
Te perdono. Ahora t i c m b U Roma y sale p r e c i -
p i t adamen te . 
La Sacarina, el Salo! y el 
Acido sa l i c í t i co 
que contiene u n d e n t í f r i c o ¡ i lernáh, son abso lu t a -
mente nocivos a l esmalte den ta r io . 
ES I^icor del 1*4»lo carece de sustancias t a n 
per jud ic ia les y se compone solameaxe de v e g e t a -
les, todos ellos comple tamente saludables y efica-
-cís imos para los dientes y e n c í a s . 
De ven ta en todas las farmacias y d r o g u e r í a s . 
Por mayor , Cr. Oaroia, CapeíiaHiesj 1 dit-
plioado. 
— i s -
C Í O tercero 
Pla t a fo rma de l cas t i l lo de Sant A n g e l o . (A. la i z -
q u i e r d a una casamata en la cua l hay una raesay 
una s i l l a y u n banco. Sobre la p r i m e r a e l r eg i s -
t r o de los presos y una e s c r i b a n í a . Kn la pared u n 
crucif i jo ante e l cua l pende una l á m p a r a . A la 
derecha la escalera que conduce á l a p l a t a fo rma . 
E n e l fondo v é a s e e l V á t i c a n o y San Pedro. A m a -
nece pau l a t i namen te . Las campanas de las i g l e -
sias tocan e l a lba. 
Oyese e l canto de u n pastor que conduce un re -
baño) 
ESCENA P R I M E R A 
Carcelero, d t varados» i, un «* sarje R Í O 
y soldados. 
E l carcelero baja por la escalera, en t ra en l a 
casamata, enciende la l á m p a r a que pende de lante 
de l cruci f i jo y se s ienta . Cavaradossi conducido 
por u n s á r j e n t e que manda un p ique te l lega á l a 
casamata en donde se confronta su filiación. F i r -
m a e l s á r j e n t e y se aleja con los soldados. 
Cavaradossi t r i s t e y abatido oye de boca del car-
celero que sólo le resta una hora-de v ida . Rechaza 
e l sacerdote que se le ofrece y pide a l carcelero 
una g r a c i a 
Dejo una persona quer ida en e l mundo dice. 
¿ Q u e r é i s l l e v a r l e una carta? Sólo me queda este 
a n i l l o de m i a n t i g u a r iqueza pero os lo cedo si 
a c e p t á i s la ca r t a . E l carcelero asiente y él escribo 
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ESCENA SEGUNDA. 
Iniciaos, Tosca £»polett;t, [sárjenlo 
y soldados. 
Tosca aparece a c o m p a ñ a d a d e l esbirro y d e l sar-
j e n to. Spoletta ordena á u n cen t ine la que no p i e r -
da de v i s t a a l pr i s ionero y se aleja con los otros 
dejando á Tosca con su amante e l c u a l no se ha 
aperc ib ido de su presencia puesto que ocul ta e l 
ros t ro entre sus manos. 
Tosca enmudecida por la a l e g r í a , coje la cabeza 
de su amante en t re sus manos y le presenta e l 
salvo-conducto. 
«Franquicia á F l o H i Tosca... l e é el a r t i s ta , y al ea-
ballei'O que 1% acompaña» exc lama Tosca-
—¡¡Libre! ! ¡¡Libre!! y es Scarpia qu i en lo firma? 
¿A que precio? Scarpia es la p r i m e r vez que se 
mues t ra c lemente , dice e l fe l iz p i n t o r . 
—¡Y s e r á la ú l t i m a ! ru je Tosca, 
—¿Que dices? 
— Q u e r í a t u sangre ó m i cuerpo, p ros igue Tosca. 
Fueron vanos mis ruegos y mis l á g r i m a s , i n v o q u é 
á ü i o s y p r o m e t í acceder á sus deseos si t e l i b r a b a 
Una vez segura de t u s a l v a c i ó n , le c l a v é u n c u c h i -
l lo en e l c o r a t ó n . Mi ra su sangre en mis manos. 
. —Oh l ibe r t adora m í a . Pero t ú has t en ido v a l o r 
para c o n v e r t i r t e en asesino. Y todo por m í , todo 
por m í . 
—Si por t í . Por nuestro amor. Pero has de ser 
fusilado en la apar iencia , ; confirma Tosca r i endo . 
Los ius i l e s no t e n d r á n balas, c a e r á s como m u e r t o 
y en cuanto se alejen los soldado^ l iu i reraos: 
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M a r i o abraza amorosamente á Tosca y á d ú o 
dicen: 
Tr ionfal , 
d i nuom spemo 
l'anima Jróme 
i n celesUal, 
vieseenU ardor 
I n armónico vol 
l'anima sale 
aWesbasi d'amor 
Tosca es la p r i m e r a que v u e l v e á la r ea l i dad , y 
recomienda nuevamente á su amante l a c a í d a , e l 
c u a l s e r i e y dice: « C a e r é como l a Tosca en e l 
t e a t r o . » 
ESCENA. F I N A L 
Dlolaos, oficial, soldados, 
sagento Spoleíta y carcelero, después 
¡Solarrone 
«La h o r a » dice el carcelero. E l preso es entreeca-
do por é s t e a l o f ic ia l , que lo conduce á la p l a t a fo r -
ma, c o l o c á n d o l o f ren te á l a casa ma ta Spoletta 
r e t i r a a l cen t ine l a y habla con e l of ic ia l , que co lo-
ca á los soldados frente a l reo. Tosca le m i r a y dice 
¡¡Que hermoso es m i Mario!! Suena l a descarga y 
este se desploma, • 
¡Es un a r t i s ta ! dice Tosca. 
E l of icial se r e t i r a , Spole t ta cubre e l 'cuerpo de 
Mario con u n p a ñ o y se aleja con el carcelero y los 
soldados. 
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Tosca s igue sus mov imien tos , d ic iendo por lo 
bajo á su amante «No te m u e v a s » «Ten p a c i e n c i a » 
Una voz convencida de que se ha l l a sola, sube 
p r e c i p i t a d a m e n t e la escalera d ic iendo: «A.riba 
que ya se han alejado; corre , co r r e .» 
A l ve r que no la oye ar ranca el t r a p o que le c u -
bre y lanza u n g r i t o h o r r i b l e . 
¡ jMuer to , muer to!! E x c l a m a , cubr iendo su i n a n i -
mado rostro de caricias . 
La voz de Sciarrone anuncia que Scarpa ha sido 
asesinado por l a Tosca. 
Spole t ta aparece seguido del gendarme y de va -
r ios soldados y se p r e c i p i t a sobre Tosca dic iendo. 
« P a g a r á s b ien cara su v ida" . 
Tosca lo rechaza, corre á la escalera y se p r e c i -
p i t a por e l parapeto a l foso, g r i t a n d o : 
SCARPIA NOS VJEREMÜS O S L A N T E DE DlOS 
REÍ! Ní A se a l i v i a á la p r i m e r a u n t u r a del 
prodigioso 
B á l s í a m o a n t l r r e r a m á t i c o tle O r i v e 
cuyas asombrosas curaciones p roporc ionan g r a n 
c r é d i t o á los m é d i c o s que lo recetan^ siendo la 
b a n d i c i ó n de los enfermos que lo usan. 
Dos pesetas frasco, Farmacias de c r é d i t o 
Por mayor , G. G a r c í a , Cupellanes, 1 dup l i cado . 
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